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Tittel: Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens. 
 
 
Forfatter: Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. 
 
 
Referanse: Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse. 2015. Nasjonal kartlegging av tilbudet til personer med demens 2014. 
Demensplan 2015. Forlaget Aldring og helse, Tønsberg. 
 
Sammendrag: Den nasjonale kartleggingen er en del av satsingen i Demensplan 2015 (Helse- og omsorgsdepartementet 2007) 
og målet er å få oversikt over omfanget av tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens i kommunene. Kartleggingen 
er gjennomført i samarbeid mellom Helsedirektoratet, fylkesmannsembetene og Aldring og helse. Hensikten med kartleggingen 
er å få oversikt over hvor langt arbeidet med å tilrettelegge tjenestetilbudene har kommet i kommunene, og hvor det er 
behov for videre satsning. Kartleggingen omfatter opplysninger og detaljer som ikke kan hentes fra kommunenes Kostra-
rapportering. 
 
 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, 
eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
 
Relevant lenke: http://www.aldringoghelse.no/?PageID=1609&ItemID=3083 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
